



























































2)  新機能として Google APIを利用することによって、投稿された音声を文字




















3)  録音および投稿は PCからはもちろんのこと、スマートフォンやタブレット
などのいわゆる携帯機器からも可能である。Android端末の場合には図 3の
ようにブラウザーから直接録音が可能である。







プリが別途必要となる。それがこの度アップデートされた VoiceShadow 2 App



































なお、本論の VoiceShadow 3.6は 2019年 2月時点でこの最新バージョンである。
2 オンラインで利用可能な音声認識エンジンとして Apple社の Siriと Google社の Speech-to-Text
があるが、それらの認識率については Daniels & Iwao (2017)で検討されている。
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Moodleにおける音声の録音・提出・共有・評価のためのプラグインの改訂とその活用（熊井信弘）
Updates on a Moodle Plug-in 
for Shadowing Practice
Nobuhiro Kumai
This article deals with updates on VoiceShadow, a Moodle plug-in designed to 
enable students to easily record audio while “shadowing,” where they can listen 
to a model audio and simultaneously record their own speech without reading the 
text. It allows self-, peer-, and teacher- evaluations, and supports the recording 
of multiple audio files and user commenting. Since recordings are sorted by 
student names, it enables teacher and students to easily follow a series of speaking 
assignments, encouraging interaction. With the latest version of the VoiceShadow 
plug-in, students can conduct shadowing practice not only on computers, but also 
on mobile devices. It also has a built-in feature that transcribes speech by utilizing 
Google Speech API. Many English learners are not always confident about whether 
they can make themselves understood by native English speakers. One way to help 
determine how well their speech might be understood is to use a speech recognition 
engine of this sort. It is hoped that this latest plug-in will be helpful to those who 
want to improve their listening and speaking ability by performing shadowing 
practice in foreign language courses.

